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PRESENTACIÓN EN LA SALA MEMORIA DE LA LEGISLATURA 
PRESENTANDO LAS CONCLUSIONES DEL TALLER DE CONSEN-
SOS PARA LA INCIDENCIA COLECTIVA DEL GRUPO DIÁLOGO 
NEUQUINO. DICIEMBRE DE 2016
Construyendo consensos:  
diálogo y desarrollo 
sostenible
E n 2014 se empezó gestar en la pro-vincia el Grupo de Dialogo Neuquino (GDN), un referente colectivo en la 
búsqueda de aportar en la construcción de 
una sociedad más democrática e inclusiva. 
Pablo Lumerman Sirote, joven y entusiasta 
politólogo neuquino es especialista en trans-
formación de los conflictos por los recursos 
naturales y Co-coordinador del Grupo de 
Dialogo Neuquino. Se presenta “como un 
practicante de la transformación de conflic-
tos, a partir de la facilitación de procesos de 
diálogo”, con mucha predisposición compar-
tió con Comahue sus saberes y experiencias. 
El Grupo se define a sí mismo como “una 
plataforma” un espacio puente, que permite 
generar una discusión social distinta respec-
to del impacto sobre la sociedad en general de 
Vaca Muerta y de los hidrocarburos en la pro-
vincia; más allá de estar a favor o en contra 
de la actividad, se plantea dialogar sobre los 
temas estructurales que preocupan y, en fun-
ción de ellos, generar propuestas de resolución 
de conflictos. En esta dirección, Lumerman 
Sirote resume, “en el año 2014 el escenario vis-
lumbraba que las inversiones -y su conflictivi-
dad-  llegarían como un tsunami y junto con 
ello muchísimos trastornos sociales respecto 
al acceso a la tierra, la calidad de los servi-
cios públicos y principalmente el acceso a la 
vivienda. Esta incertidumbre a la vez, generó 
también un espacio de conexión entre actores 
con mucha diversidad de miradas y enfoques.”
Se trata hacer de la diversidad una fortale-
za, congregando a autoridades mapuches; em-
presarios del petróleo, la fruta y el comercio; 
representantes de ONGs; referentes del sector 
educativo; autoridades de colegios profesiona-
les; periodistas; y autoridades religiosas, entre 
otros actores.  “El Grupo de diálogo neuquino, 
es un espacio ciudadano autoconvocado de 
altísima diversidad que busca construir puen-
tes, confianza y consensos mínimos en torno 
a una agenda de desarrollo sustentable que 
considera también la industria extractiva en 
la provincia.” 
El propósito desde los inicios “fue poder es-
tablecer ciertos mecanismos de diálogo y con-
Grupo de Diálogo Neuquino, es una plataforma que integra a ciudadanos de diversas identi-
dades políticas y sectoriales que, trascendiendo diferencias, comparten la vocación ciudadana 
de contribuir a una cultura de diálogo democrático. Lic. Juan Pablo Iozzia
Desarrollo
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fianza entre los sectores sociales que estaban 
en conflicto, como el empresariado petrolero, el 
agroindustrial, el colectivo ambientalista, las 
comunidades del pueblo Mapuche, el gobierno 
provincial y la oposición política. Desde nues-
tra perspectiva había un nivel de polarización 
que reducía la calidad del debate y, por ende, la 
calidad de las propuestas. El diálogo ciudada-
no y democrático, entre estos polos de diversas 
estructuras de pensamiento, permite vislum-
brar consensos y recomendaciones de políticas 
públicas que permiten pensar una senda en la 
que el Estado pueda generar  condiciones para 
la convivencia intercultural y  el desarrollo 
sustentable en la región”.
Consultado por las propuestas de trabajo 
que más han avanzado, Lumerman Sirote 
destaca que tienen que ver, primero, con la 
elaboración de un documento de identidad 
y de propuestas de políticas donde se traba-
jaron doce ejes problemáticos de conflicti-
vidad, como servicios públicos, acceso a la 
justicia, control y fiscalización ambientales 
de las actividades petroleras, relación Esta-
do-pueblos originarios. En cada uno de esos 
ejes “este documento nos permitió informar 
a las autoridades, los legisladores de distin-
tos partidos, el gobierno provincial, el sector 
petrolero y también otras empresas, las cá-
maras empresariales, en función de ellas las 
propuestas, aparecieron cosas interesantes. 
Por ejemplo, la convocatoria que nos hicieron 
por parte del gobierno provincial y de la co-
munidad Mapuche Campo Maripe de Añelo, 
estaban comenzando un proceso de diálogo 
para abordar conflicto de tierras y desarrollo 
social. Nos solicitaron que seamos observa-
dores garantes de ese espacio de diálogo que 
ellos empezaron a sostener. Tenemos como 
encargo tener parámetros para abordar y re-
solver el conflicto territorial que tiene la pro-
vincia con la comunidad. Además, recibimos 
un reconocimiento institucional de parte de 
gobierno y de actores sociales, a nivel nacio-
nal e internacional, distintas intuiciones que 
buscan tener una mirada compleja desde la 
sociedad civil.” 
Otro eje significativo es la cuestión so-
cio-ambiental. El grupo se propone, sobre la 
base del conocimiento científico, establecer 
claridad sobre el impacto socio-ambiental 
que tiene el desarrollo del fracking y la acti-
vidad hidrocarburífera; también se intenta 
reconocer e implementar los distintos meca-
nismos de control, fiscalización, mitigación 
y remediación de los impactos. Contactar a 
científicos, políticos, líderes sociales y econó-
micos, entorno a la evidencia e información 
científica y a la perspectiva de cada uno de los 
sectores para generar ideas, conclusiones que 
puedan ser compartidas con la sociedad.
En términos del cuidado del agua y de otros 
recursos naturales, para GDN lo primero es 
más un enfoque de proceso. Lumerman Siro-
te sostiene, sin dudas, que la construcción de 
acuerdos desde una plataforma es uno de los 
mecanismos básicos que permiten preservar 
los bienes naturales e introducir una lógica de 
planificación en el uso de los recursos. “Plani-
ficación participativa en donde se involucra 
al Estado, a la ciudadanía, al sector privado, 
a la academia y en función de los consensos 
que allí se generan, la capacidad de convertiste 
en una alternativa viable para la elaboración 
de políticas públicas. El proceso es constituir 
como grupo un espacio puente para que los te-
mas controversiales que tiene que ver con los 
impactos que tiene el desarrollo urbano sobre 
la cuenca, pueden encontrar que tiene respon-
sabilidades compartidas entre el Estado y de 
los privados.” 
Una de las últimas novedades para el Grupo 
es haber sido solicitado para colaborar como 
facilitador en audiencias públicas entorno a 
la remediación del Río Neuquén en el marco 
de los procesos de movilización ciudadana, el 
impacto de desarrollos urbanos, las ciudades 
y sus efluentes sobre el rio y sus consecuen-
cias.  
TALLER “CONSTRUIR CONSENSOS DE INCIDENCIA COLECTIVA”, EN EL QUE REUNIÓ A 
MÁS DE 30 REFERENTES DE LOS MÁS DIVERSOS ÁMBITOS PARA CONSTRUIR CONSEN-
SOS EN TORNO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS PÚBLI-
COS, SECTORIALES Y COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE LA ENERGÍA Y MÁS PRECISAMENTE DE 
LOS HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN NUESTRA REGIÓN. MAYO 2016
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GRUPO DE DIÁLOGO NEUQUI-
NO INTERNACIONAL
En 2016 GDN participó del Foro Interna-
cional de Derechos Humanos en Ginebra, 
organizado por Naciones Unidas. Este foro 
busca promover la implementación de prin-
cipios rectores que tienen por objeto prevenir 
y también remediar los impactos negativos 
sobre los derechos humanos de las operacio-
nes empresariales, es una herramienta que 
permite generar un trabajo articulado entre 
inversionistas-Estado-organizaciones de de-
rechos humanos. 
www.dialogoneuquino.blogspot.com.ar
REGLAS PARA EL 
DIÁLOGO
• Construir confianza. Actuar de buena fe en fun-
ción del principio del beneficio para el territorio. 
• Ser respetuosos. Permite un vínculo de igualdad 
humana que permite escuchar y ser escuchado.
• Considerar positivamente la diversidad de tra-
yectorias y opiniones.  Reconocer las diferencias, 
experiencias y trayectorias de cada uno que inte-
gran el grupo. La diversidad cultural del grupo es 
un valor que debe ser promovido.
• Sostener como marco para el diálogo la Consti-
tución Argentina y Provincial.
• Escuchar y buscar rigor en la información y los 
debates; la solidez de los argumentos y la buena 
fe son condición necesaria para la selección de las 
fuentes de información, de tal manera que el dia-
logo sea enriquecedor para las partes y favorezca 
el consenso. 
• Sostener un enfoque de pensamiento de acción 
integral sensible a la complejidad.
